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No és cap novetat afirmar que l’escola i l’educació 
actuals estan en una situació de forta pressió i de canvis 
continuats. La diversitat creixent de l’alumnat ha estat, 
i és, un dels factors explicatius dels reptes nous que els 
centres educatius han d’afrontar. Aconseguir una esco-
larització que sigui sensible a la diversitat de necessitats 
i característiques de l’alumnat esdevé un dels objectius 
prioritaris per tal d’aconseguir que tots els alumnes 
progressin i assoleixin el seu màxim potencial. En el 
marc d’una escola inclusiva hi ha diversos àmbits que 
cal considerar a fi que tots els alumnes puguin aprendre 
i progressar. Certament, i des d’una perspectiva essen-
cialment educativa, l’escola i els mestres tenen molt a 
fer i a dir en els processos de canvi i millora escolars. 
Tot i això, hi ha altres factors que estan més relacionats 
amb els alumnes, les seves característiques i necessi-
tats. Sembla evident, i així ho confirma la recerca, que 
els alumnes amb un risc elevat de presentar problemes 
d’aprenentatge o trastorns de conducta poden mostrar 
dificultats serioses durant la seva escolaritat i aconseguir 
uns resultats més pobres. Aquests tipus de dificultats 
alteren de manera significativa el funcionament tant del 
mateix individu com de l’entorn en el qual es desenvolupa 
(família, escola, etc.). 
En l’actualitat, els mestres i professors estan realment 
preocupats per les conductes problemàtiques que els 
alumnes presenten en l’entorn escolar. Ja sigui per una 
manca evident de recursos o per una coordinació insufi-
cient dels existents, es fa difícil una cobertura adequada 
per a la detecció, la valoració, el tractament i el seguiment 
globals dels alumnes que presenten problemes de con-
ducta al llarg de la seva escolaritat.
Aquesta necessitat encara es fa més imperiosa —o 
potser més preocupant— quan se sap que hi ha coneixe-
ments i pràctiques provades per abordar d’una manera 
diferent i més eficient aquest tipus de problemàtiques.
Podem afirmar que la recerca actual dóna respostes 
noves als problemes de conducta que presenten els in-
fants, els nens i els adolescents. Cal, doncs, un treball 
seriós i acostar progressivament els coneixements com-
provats a les pràctiques educatives. El risc de presentar 
problemes d’aprenentatge o de conducta no pot deixar 
indiferent cap professional de l’educació i dels serveis 
sociosanitaris.
Detectar de forma primerenca els possibles factors 
de risc del fracàs escolar i dels trastorns de conducta 
és un tasca inqüestionable. Conèixer i aplicar sistemes 
d’intervenció dirigits tant als alumnes, a les aules, a les 
escoles com als entorns familiars esdevé, d’altra banda, 
una necessitat imperiosa. Com ja hem comentat, disposem 
de coneixements suficients per fer un abordatge nou i 
diferent davant d’aquesta problemàtica. Cal, entre altres 
mesures, implicar i comprometre els estaments educatius 
i sanitaris perquè proporcionin els recursos i els mitjans 
indispensables per portar a terme una feina realment 
preventiva, educativa i rehabilitadora globals.
Actuar de forma primerenca i preventiva té múltiples 
beneficis. En primer lloc, evita l’aparició de problemes en 
edats posteriors i, en conseqüència, el patiment conti-
nuat de la persona i de les persones del seu entorn. En 
segon lloc, suposa una inversió de futur: a més prevenció 
menys intervenció i menys mesures excepcionals quan 
els alumnes són més grans i els problemes, més greus i 
de més difícil solució.
Així i tot, hem de pensar i dir clarament que la pre-
ocupació principal no és exclusivament evitar l’aparició 
de problemes o la prevenció escolar. El que cal destacar 
és el compromís per aconseguir l’èxit i el benestar dels 
alumnes i, en conseqüència, que l’escola esdevingui un 
espai essencialment educatiu per a tots els alumnes. 
Aquest és l’esperit del monogràfic d’aquest número de 
SUPORTS.
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